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Sheng), and of State Affairs（尚書省Shang Shu Sheng), aiming to make
clear ａ politicalstructure of the Sung Dynasty. Results are as follows:
　　
1) Yi contained three forms, first,yi of all o伍cials,at which all
officialsdiscussed grave matters of the State,second, yi of the Department
of State Affairs and of state councilors（宰執Zai Zhi), held constantly in
the process of designing policies,and third, yi of attendants（侍従Shi
Cong) and censors and remonstrators（毫諌Tai Jian), held according to
circumstances mainly for matters on ritualregulations. The latter played
an important rolein discussing policiesand appeared frequently in sources
above a11｡
2) Dui, the system of shang dian zou shi 上殿奏事, played ａ part to
connect the emperor with officialsdirectly and broadly, taking various
forms zhu andu i韓對, zhaodui召對, rudui入對, yindui引對, and so on.
When we look at the right to speak to the emperor, making the dui as ａ
clue, a superiority of state councilors and censors and remonstrators was
remarkable, and when this function ran well. an influence of censors and
remonstrators could be ａ match for that of statecouncilors｡
3）The politicsof the Sung Dynasty were operated by the three-
poles-structure,constructed of the emperor, who had the supreme power to
propose and decide the will of the State, and state councilors,who planned
the policies,and attendants and censors and remonstrators, who discussed
and amended the policies｡
As cleared in (1) and (2), attendants and censors and remonstrators
had the politicalpower in the yi and dui systems, so they occupied one of
the three poles in this structure.
COMMERCE AND MARKETS IN THE FORMER
　　
AND THE LATER HAN PERIODS
Kamiya Masakazu
In the firsthalf of the Former Han, commerce was vital owing to
activitiesof rich traders and big merchants (Fushang dagu 富商大買）ｗｈｏ
　　　　　　　　　　　　　　　　
－４－
acted as businessmen with politicalties and as speculators. But in this
period, there also ｅχistedａ type of trade which was done outside markets
and thus was not under control of the State. Moreover each of classes
of the society,from powerful families to peasants, would seldom go to
markets then｡
　　
However, after the second half of the Former Han, some proportions
of the commerce which had something to do with central０ｒlocal govern。
ments were replaced by ｅχelusivedealing (Gu-que事棺), carriedout mainly
by high officialsof the State and eunuchs, and as ａ result of this phe-
nomenon, vitalityof rich tradersand big merchants decreased. Nevertheless,
commerce was stillflourished at that time, for markets became well fur-
nislied with merchandise.　In town markets, not only luxuries but also
commodities circulated broadly and were traded by people of various classes.
while the markets themselves became places of amusement. Meanwhile,
there spreaded out fairs in rural communities, where commodities were
traded. Such ａ trend led some proportions of commerce outside control of
the State into under control.
－５－
